























   场景一：（17 号楼至主楼间林木较为葱郁路段，晴） 
   初春的绿叶在风中柔顺地摇摆，时儿有几只鸟儿飞过淡蓝的天空。正值课间，路上的同
学们有说有笑地去上课或回宿舍。 
   屏幕字：曾经这样爱过一个人，爱的人知道，被爱的人也知道，却等不及表白，这，是
明恋还是暗恋？（伤感女音旁白） 
    下课后的女一人低头回宿舍，男和几个同学说笑着往教室走。女不经意地抬头，瞥见男
自信微笑的面容，眼睛一亮，默默注视着男，直至男走远还忍不住含笑回眸。 
  
    场景二（图书馆，晴） 












   （镜头定格男抬头，女害羞看书的画面，画面灰白。屏幕淡出字：怕他似看似不看的余
光，轻轻地扫过来，又飘飘地带过去，仿佛全然不知，又仿佛无所不晓。） 
   最后男选中一本诗集（此诗集中含有郑愁予的小诗《错误》），看着男拿书走远，女也
微笑地借了此书。 
  
   场景三（17 号楼 301，夜） 


































    场景四（图书馆期刊阅览室，晴） 







   （男骑车载女的场景中屏幕移过字：风很轻，天很蓝，绿意盎然，我心，飘飘然……）
    女在后座看着男的背影，好几次故意想把头靠着男的后背又分开，坏坏的表情并朝着男
的背影做了几个可爱的鬼脸。 
    （女在车后看着天空，屏幕淡出字：天空还是昨日的天空，云彩不是昨天的云彩。） 
     在公寓下的糖葫芦摊点，男很绅士地买了两根糖葫芦，微笑地递给女一根。女含笑而又
略带羞涩的接受男的这个感谢方式。 
    （女吃糖葫芦的画面灰白，屏幕淡出字：糖葫芦甜蜜洋溢的同时，情爱郁葱。） 
    在女的公寓门口，男女互相交流了对方的手机号码和姓名。 
  
  
    场景五（女宿舍，夜） 
    女躺在被窝看着手机里偷拍的男的照片，不停地重命名照片，先命名“白马王子”，撅
起小嘴觉得过于庸俗，删除；命名“我喜欢”，删除；命名“遇见”，还是不满意地删
除。若有所思一段时间后，命名为“他”，满意地笑笑。 
    女给男发短信：相识即缘，很高兴认识噢~以后小女子有什么不懂的地方还请指教！^-^









    男回短信内容：相识是一分的缘分，二分的修炼，三分的坚持。很高兴认识，指教实在
惭愧，乐意帮忙为真。不早了，希望静寂的夜能窖藏你祥和的梦~ 
   女回：谢谢~静寂的夜属于你我（坏坏地笑笑，觉得“你我”两字不妥，改为“大
家”），你也好梦~ 
    女微笑地边看边读男的短信，看了许久后看手机里男的照片。女把手机放在床头，含笑
入睡。 






   傍晚，女在宿舍收到男的短信，内容：青年学社今晚七点半举行部长聚
餐，这事我负责，你以部长后备军的资格来吧，人多热闹，呵呵~  ^-^。 










    场景七（女宿舍，晴） 
   女和舍友们开心地在玩游戏，正拿起水杯刚要喝水，手机急促尖利地响
了两声，短信显示内容：“发件人：爸爸；内容：女儿，你的出国手续已经办
好，下个月就可以来美国和爸妈团聚了，高兴吧？我们在这很想你！” 









   女看完短信后水杯缓缓从手中滑落，“咚”地掉地（镜头特写水杯落地
过程，杯碎声在沉寂中显得格外撕心裂肺）。 
  （杯碎画面黑白，屏幕淡出字：碎了一地的，不仅仅是脆弱的水杯……） 
  
  
   场景八（国际交流中心门前的小湖，阴） 




   （女看鱼的画面黑白，屏幕移过字：错误的忧伤如同水里的鱼，看得见
踪影，闻不见芳香。） 
  
    场景九（女宿舍，傍晚） 









    场景十（17 号楼 301，夜） 
    男正在自习，手机响，收到女的短信。 
    短信内容：在哪自习呢？有一题不清楚想问问你~   
    男回复：17 号楼 301，乐意效劳！ 









   （屏幕淡出字：错误是面对假象的胡乱猜疑，假象是错，猜疑是错上加
错。） 
  
    场景十一（女宿舍，夜） 
    女呆坐桌前给男发短信。 
    女短信内容：我身体不舒服，题目后面再问吧。 
    男回：身体怎么了？吃药没？要不我送你去医院看看吧？ 
    女回：吃药了，没事的，休息一下就好~ 
    男回：好好休息，别忘了，^-^微笑是最好的良药。在信念缺失的时
候，用淡浅的微笑挽救波澜壮阔的悲观。 
    女看着手机里男的照片，看一会后关机。 
   （女关机的画面黑白，屏幕移过字：突然之间的，感觉万念俱灰，万般
无奈。） 
  
    场景十二（行政楼，晴） 
    女手提一档案袋从行政楼走出，发短信给“爸爸”，短信内容：爸
爸，学校的转学手续已经办好。 
    发完短信，反复走初次见面的那条林荫路。林荫路上很少行人，显得
格外凄清。女偶然一抬头，看见几只飞鸟飞过淡蓝的天空。 
    （女抬头看飞鸟的画面黑白，屏幕淡出字：像长长的车列，我只是你
的小站；像候鸟，我只是你迁徙的一个季节。） 
    女走到 17 号楼 301，在第一次提问问题的座位坐下，掏出手机看男的
照片，不知觉间夜幕降临，女忧郁地环视自习室，看自习室里埋头自习的人
们。 












   女呆坐在楼梯上给男发短信，内容：今晚月色不错，一起散散心吧，学
习快学烦了。 
   男回：好的，十分钟后我在你公寓楼下等你，如何？ 
   女回：恩，待会见~ 
   女起身往公寓楼下走。 
  
    场景十四（校园，月夜） 
    男和女在公寓门口相聚后一起默默地走在那条初遇的林荫路，月华如
练，夜色迷人。 
   （屏幕移过字：月亮羞涩地探窥我们的韵脚，我们的步履在这静谧的小
径上敲击柔婉的乐章。） 
    男女在国际交流中心门前的桥上看湖里的风景，过程中男和女时而并
肩时而有一定距离，女数次想开口表白却未说出。 
   （女欲表白而没有的画面停顿，屏幕淡出字：此刻，我内心的复杂让月
光单纯得有些苍白。） 
    散步回来，在女公寓门口挥手告别后男大步离去，女在回眸中看着男
大步离去的背影，潸然泪下。 
  
    场景十五（女宿舍，夜） 
    女边看手机里男的照片边写日记：有一个男孩，只要他勇敢地向我靠
近一点点，我会义无返顾地为他放弃日思夜想的出国。但，？？？或许，一切
都只是我在这个季节的一次自作多情，这个季节，错误百出…… 
   女看着手机里男的照片欲删除却又取消。（此动作重复三次） 
  
    场景十六（女宿舍，夜） 
    女的同学们正忙碌着给女收拾行李。 
    女发送短信给男：明天我就离开了，刚好你有考试，就不用来送了，
已经有很多同学会来送我了~ 
    男回：好的，祝一路顺风~ 








    女离开宿舍走到 17 号楼 301 门口，向当初他们认识的座位看了许久，
挥挥手，轻轻地说了声“再见”。边走边将手机里男的照片设为墙纸。 
    （女把男的照片设为墙纸的画面灰白，屏幕移过字：所有的错误，只
不过是你在近在咫尺的天涯；只不过是，我在等不及你的岁月里。） 
  
    场景十七（科大门口，阴） 
    一群女生送女出校门，女数次往学校里张望，两次视幻到男微笑着走
过来送别。（视幻画面黑白）女和同学们挥手告别后，一人边走边将手机里男
的照片重命名为“错误”。 
   （重命名的画面黑白，屏幕淡出字：檫肩而过的错误，是流泪记下的微
笑；有缘无分的错误，是含笑记下的忧伤。） 
   （镜头移向主楼 B区 2楼走廊） 
   男手握着考试工具和准考证目送女的离开，目光中的女消失后，手中的
准考证随风飘散。男往回走，掏出手机，墙纸为女的照片。 
   （画面灰白：在初遇的那条林荫路，男趁女低头走的时间用手机偷拍了
女的照片并命名为“她”。注：要让观众恍然大悟，原来，是男先对女产生了
爱意。） 
   （男命名女的照片的动作定格，屏幕移过字：可是，一切都是个美丽的
错误，我不是归人，是个过客。） 
    男沉重地离开。 
   （特写男沉重的脚步，屏幕淡出字：错误的爱情是场人生偶遇的烟火，
恢宏华丽，稍纵即逝。） 
剧终！！！ 
  
 
